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La presente tesis tiene como propósito fundamental mostrar como el manejo de la 
logística fuera de las fechas estimadas según las programaciones del proyecto, afecta de 
sobremanera los tiempos operativos estimados de los proyectos electromecánicos 
generando costos adicionales a los presupuestos de las obras de construcciones 
industriales perjudicando al cliente y a las contratistas especializadas que desarrollan las 
obras industriales.  
Tomando como punto de partida mi experiencia supervisando diferentes proyectos 
electromecánicos en diferentes empresas constructoras tanto como contratista como por 
parte del cliente, aprecié que cuando se toman decisiones equivocadas en la selección y 
abastecimiento de los equipos y materiales a utilizar durante el desarrollo de los 
proyectos industriales pueden afectar los tiempos operativos produciendo cuantiosas 
pérdidas económicas. Por lo tanto, se planteó para minimizar estas pérdidas 
metodologías como el Lean Construction y el Project Management Institute.  
Antes de desarrollar la propuesta de mejora se realizó una revisión bibliográfica para 
conocer que plantean dos metodologías de gestión de proyectos: el Lean Construction y 
el Project Management Institute. A partir de la revisión efectuada se concluyó que 
ninguna de ellas ofrece procedimientos detallados acerca de los aspectos estudiados, por 
lo cual las propuestas hechas por las dos metodologías de gestión fueron 
complementadas con otras teorías y herramientas desarrolladas por otras instituciones.  
Para evitar que los proyectos electromecánicos generen tiempos muertos y costos 
adicionales que perjudiquen económicamente los presupuestos estimados, se propone 
aplicar una metodología como el Sistema Last Planner que permita tomar decisiones 
basadas no sólo en costos sino en criterios cualitativos buscando generar el ahorro y la 
rentabilidad de las obras industriales.  
Se concluye finalmente que esta información será de gran utilidad para los estudiantes 
que desarrollan proyectos, investigadores, para las personas que se inician en el estudio 
de la administración de proyectos, y todos aquellos profesionales que incursionen en este 
campo o que deseen perfeccionar sus conocimientos adquiridos.  
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This thesis has as fundamental purpose show how the management of the logistics out of 
the estimated dates according to the project schedules, greatly affects the estimated 
operating times of the electromechanical projects generating additional costs to the 
budgets of the works of industrial constructions harming the client and to the specialized 
contractors to develop the industrial works.  
Taking as a starting point my experience overseeing different electromechanical projects 
in different construction companies both as a contractor and the customer, I appreciated 
that when you take wrong decisions in the selection and supply of equipment and 
materials to use during the development of the industrial projects can affect the operating 
times producing enormous economic losses. Therefore, it is raised to minimize these 
losses methodologies such as Lean Construction and the Project Management Institute.  
Before you develop the proposal for improvements are carried out a literature review to 
find out which pose two project management methodologies: Lean Construction and the 
Project Management Institute. From the review it was concluded that none of them offers 
detailed procedures about the aspects studied by which the proposals made by the two 
management methodologies were supplemented with other theories and tools developed 
by other institutions.  
To avoid that the electromechanical projects generate dead times and additional costs 
that may harm economically the estimated budgets, it is proposed to implement a 
methodology, such as the Last Planner system enabling them to make decisions based 
not only on costs, but also in qualitative criteria seeking to generate savings and 
profitability of the industrial works.  
It concludes that this information will be useful for students who develop projects, researchers, 
for the people that start the study of the management of projects, and all of those professionals 
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